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Presidencia del Gobierno
La Real Sociedad Geográfica conmemorará, del día diez
•
al quince de octubre próximo, el LXXV
aniversario de su fundación.
El prestigio científico de esta Institución y sus informes, trabajos v exploraciones, de tan elevado
interés para España y para la Geografía, aconsejan dar carácter oficial a esta efemérides, así corno
a los actos qué han de conmemorarla, y, entré ellos, a la -Exposición de la Cartografía Medieval Espa
ñola que con tal motivo se proyecta celebrar.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
rArtículo primero.—Se da carácter oficial a la conmemoración del LXXV aniversario de la fun
dación de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, bajo la presidencia de Honor de Su Excelencia
el Jefe del Estado y el Patronato de los Ministros de Asuntos Exteriores, Marina, Ejército, Educa
ción Nacional y Presidencia, como Vicepresidentes de Honor.
Artículo segundo.—Además de los actos de la conmemoración se/ celebrará una Exposición de
Cartografía Medieval Española, con los mapas y documentos que existen en los distintos Archivos
y demás entidades nacionales y locales que la Comisión organizadora de aquélla estime conveniente,
así corno de otros particulares y extranjeros que accedan a participar, en el certamen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cin
-
cuenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
Mini-sterio de Comercio
propuesta del iNilinistro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Nombr6 Director General de Pesca, Marítima a don Manuel Súnico y Castedo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cin
cuenta y dos.
El Ministro de Comercio,
MANUEL ARBURUA DE LA MIYAR
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros.
Nombro Director General de Navegación a don Juan Jáuregui y Gil-Delgado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cin
cuenta y dos.
El Ministro de Comercio, ,
MANUEL ARBURUA DE LA MIYAR
(Del B. O. del Estado número 207, páginas 3.438 y 3.440.)
FRANCISCO FRANCO
ozzipm:ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del destructor Almi
rante Miranda, efectuada el día 6 de mayo de 1952
por el Capitán de Corbeta D. Guillermo Matéu Rol
dán al Capitán de Fragata D. Rafael Prat Fossi.
Madrid, 24 de julio de 1952. MORENO
Entregas cle mando.— Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del cañonero Maga
llanes, efectuada el día 24 de mayo de 1952 por el
Capitán de Corbeta D. Luis Delgado Manzanares al
Capitán de Fragata D. José María Mena y Ruiz del
Portal.
Madrid, 24 de julio de 1952.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Orden Ministerial.—Con el fin de su
frir el examen previsto en el punto 3.0 de la Orden
Ministerial de 26 de abril último (D. O. núm. 99),
que convocaba cuatro plazas de Alumnos de la Es
pecialidad de Otorrinolaringología, deberán ser pa
saportados para esta capital los Capitanes Médicos
que a continuación se relacionan, debiendo efectuar
su presentación en este Ministerio el día 4 de octu
bre próximo :
Don Manuel García Pomareda.
Don Primitivo del Valle García.
Don Conrado Montesinos -Ferrando.
Don José Brotons Picó.. '
Don Antonio Campos López.
Don Ramón Díaz Carneiro.
Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres.
.. .
MORENO
SERVICIO' DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orclen Min¡osterial.—Se dispone que el
Capitán de Navío (F) de la Escala Complementaria
don Angel Gamboa y Sánchez-Bar'cáiztegui pase a la
situación de "disponible forzoso", a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, debiendo cesar como Se
gundo Comandante de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.
Madrid, 26 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente Coronel Médico de
la Armada D. Juan Lambea García cese en el destino
de Jefe de Sanidad del Arsenal del DepartamentoMarítimo de Cartagena y quede a las órdenes de la
Superior Autoridad del mismo Departamento.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
p•de Sanidad de la Armada y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. .. .
e
Vola~1.
Destinos.—Or_den Ministerial.—De acuerdo con la
propuesta formulada por el Reverendísimo Señor Vi
cario General Castrense, cesa en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente Vi
cario de primera D. Víctor Vicente Vela Marqueta,
y se le nombra jefe del Servicio Eclesiástico y cargos
anexos que previene el artículo 7.° del Reglamento
del Cuerpo-- en vigor.
Cesará al ser relevado.
Madrid, 26 de julio de. 1952.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
...
MORENO
Situaciones.—Orden Ministerial.—A petición del
interesado se concede el pase a la situación de "super
numerario" al Teniente Coronel de Máquinas señor
don José Fernández Días.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio dé Máquinas.
o
Marinería y Tropa.
Bajas.—Orden Ministerial.—Se aprueban las ba
jas en activo' del personal de las distintas Clases de
Marinería que a continuación se indica, ocurridas
en las fechas que al frente del mismo se señalan, por
finalización del compromiso que servía y no haber
solicitado otro nuevo :
Cabo segundo Hidrógrafo José García Vaca.—
30 de junio de 1952.
Cabo segundo Hidrógrafo Eduardo Barrigón Cal
vo.-30 de junio de 1952.
Cabo segundo Artillero Miguel Boláños de la
Fuente.-3C de junio de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Florencio IglesiasVitorero.-30 de junio de 1952.
Cabo segundo Mecánico Carlos Martín Alvarez,
30 de junio de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Antonio Gar
cía García.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Alberto Abe
rasturi Ruiz.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Alejandro Valdivieso Castañeda. 30 de junio de 1952.
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:abo segundo Torpedista Fernando Collantes Aleo.
de junio de 1952.
darinero Especialista Radiotelegrafista Francisco
lénez Fernández.-30 de junio de 1952.
\Iarinero Especialista Radiotelegrafista Francisco
pez López.-30 de junio de ,1952.
\Iarinero Especialista Elec-tricista César Bonoines
mos.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Electricista Vicente Bonet
rra.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Electricista Adolfo Roco
pmpó.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Electricista Adrián • Cano
nchez.-30 de junio de 1952.
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.-Nlarinero Especialista Electricista justo Rey Fol
gar.-30 de junio de 1952.
..Iarinero Especialista Electricista Silvestre Santa
cruz Tro.-30 de junio de 1952.
Marine'ro Especialista Electricista José Sánchez
Moreno.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Electricista Modesto- Bonilla
Huerta.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Mecánico Enrique Badenes
Adelantado.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Mecánico Marcial Rubido
bella.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Mecánico Antonio Blanco
Rico.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista 1\.•Iecánicó Alfredo Martínez
Pérez.-27 de junio de 1952.
Marinero Especialista Mecánico Gabriel Leira Bla
ya.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Amanuense Abel Núñez Ro
dríguez.-30 de junio de 1952.
Marinero Especialista Amanuense Juan Piñero Gar
cía.-30 de junio de 1952.
Marinero de Oficio Despensero Miguel Pedregal
Morales.-30 de junio de 1952.
Marinero de Oficio Panadero
30 de junio de 1952.
Marinero de Oficio Ajustador
des.-30 de junio de 1952.
Madrid, 24 de julio de 1952.
x-cmos. Sres. .. .
Sres. .. •
El
Pedro Blaya Such.
José Gutiérrez Le
MORENO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Accediendo a lo
solicitado por el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Camarero) Manuel Mont4ner
Zamorano se le concede la situación de "separación
temporal del servicio", con arreglo a lo dispuesto en j
el artículo 69 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Ailnada.
Madrid, 24 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de FA Ferrol del Caudillo,' Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la re
solución adoptada por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz al disponer que
el Sargento de infantería de Marina D. Cristóbal
Velo Carrasco pase a prestar sus servicios, con ca
rácter provisional, por la duración del período de
instruc,:ión, y sin cesar en su actual destino, al
Cuartel de Instrucción de Marinería de dicho De
partamento.
.Madrid, 26 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Abono de eqluibo de vestuario a los Alumnos de
la Escuela de Educación Física.—Orden Ministe
rial.—Como resultado de expediente tramitado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por' la
jefatura Superior de Contabilidad "y de lo informa
do por la Intervención Central, se dispone :
Queda ampliada la Orden Ministerial Comuni
cada número 506 de 29 de noviembre de 1947 so
bre abono de equipo de vestuario a los Oficiales.de
la Armada que realicen el curso para obtener la
correspondiente Especialidad en el sentido de que
también tendrá derecho a su percibo el personal
del Cuerpo de Suboficiales que concurra como Alum
no, en la cuantía del importe del equipo reglamenta
rio que la Escuela Central de Gimnasia tenga seña
lado y exija al mismo.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo de los cursos efec
tuados en la Escuela Central de Gimnasia después
de 1.° de mayo de 1948, en que entró en vigor su
Reglamento.Madrid, 24 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
